
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1  本稿はラテンアメリカ研究所主催の第45回現代のラテンアメリカ公開講演会（2014年12月
6日）における報告「ラテンアメリカ講座50年と将来への展望」に加筆、修正したものであ
る。なお本文中の氏名はすべて敬称を略した。
 2  ラテンアメリカ研究所設立の経緯については永井1998に詳しい。本稿も特記する以外は主
に永井の論考に依拠した。
 3  研究所の名称は当初「ラテン・アメリカ研究所」が使われていたが、研究所規則が施行さ
れた1989年から「ラテンアメリカ研究所」が使われることとなった。本稿では「ラテンア
メリカ研究所」で統一する。
 4  日本におけるラテンアメリカ研究の歩みについては主に国本・中川編 1997によった。
 5  http://www.jomm.jp/shozokikan/kobedaigaku.html
 6  アジア経済研究所における初期のラテンアメリカ研究については、ラテン・アメリカ政経
学会1970。
 7  ラテンアメリカ研究所規則は、野谷によって1989年に施行され、研究所の目的、事業内容、
組織などが明示された。
 8  ラテンアメリカ研究所が総合研究センターに編入されたのは2002年4月以降である。
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